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Osman Cemalin çok 
sevdiği Edirnekapı ve 
Otakçıîar mahallesi
Osman Cemalin hususî hayat - 
na da'r kıymetli bazı hatıralar..
= =  YAZAN:* 7  avallı Osman Cemal, öleli ya- ^-4 rm tam bir hafta oluyor. Biz 
onunla sadece meslek arkadaşı 
değil, tam mânasrle hemşehri idik 
de. Ben Topkapılıydım, o da Edir- 
nekapılı. Ben Topkapıyı ne kadar 
seviyorsam, Topkapmın şehir ha­
yatından uzak, bakımsız, metruk 
ve alâkasız bulunuşuna rağmen 
Topkopıya nasıl bağlı isem, nasıl 
oradan ayrılmak istemiyorsam 
tıpkı Osman Cemal de öyleydi ve 
Edirnekapısmdan ayrılmazdı, ay­
rılamazdı. Ölüm bile onu herşey- 
den ayırdığı halde Edirnekapısın- 
dan, doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı 
mahallesinden ayıramadı. Azrail 
canı ile beraber Osman Cemalin 
herşeyini aldı, fakat Edirııekapısı- 
nı alamadı.
Osman hep kendi kâinatı için­
de yaşadı. Fenerde Halicin kena­
rından başlamak üzere Marmara- 
ya kadar uzanan ve Kumkapı da 
nihayet bulan bir hat çekiniz, bu 
hattı sahilden Bakırköyüne kadar 
uzatınız, Bakırköyünden tekrar 
karaya alıp Ramiden geçmek ü- 
zere Eyühden uzatarak Halicin 
karşı sahiline götürünüz, oradan 
Kasımpaşaya götürünüz ve tekrar 
Halicin ortasından geçirip Fener­
de nihayetlendiriniz. İş e bu hat­
tın içinde kalan yer Osman Ce­
malin kâinatı idi. O yine yaşadığı 
kâinatının içinde gömüldü. Mezarı 
öyle bir yerde ki onun bütün kâ­
inatını o noktadan görmek miim- 
kiidür.
İş hayatı dışında Osman Cema­
lin ömrü işte bu yukarıda çizdi­
ğim hudud içinde geçerdi. O Fe­
nerde Kılburau gazinosunda ça­
kıştırır, yürüye yürüye yola çıkar, 
Balat çarşısından geçer, Sultan- 
hamr-ıı yclu ile Edimekapıya çı­
kar, ilkönce Kapıdibindeki Ham- 
dinin «Aramgâh» mda bir iki ka­
dehle yorgunluk çıkardıktan son­
ra hemen oracıktan «kediler» i i- 
çın manca alır, Edirnekapı dışın­
daki Apustolun kahvesinde de 
kahvesini içtikten sonra Otakçı- 
lardaki «çilehane» sine dönerdi.
Hamdının lokanta kırması kü­
çücük, izbe dükkân na «Aramgâh» 
ismini o vermişti. Sakin bir yer­
di. Zaten Osman orada pek fazla 
oturmaz, şöyle gelip geçerken bir 
yorgunluk alırdı.
«Çilehane» eskiden Osman için 
mes’ud bir yuva halindeydi. Fakat 
bundan yirmi yıl kadar önceydi.Bu- 
rası onun için bir «çilehane» halini 
aldı. Osman hastalandı, yakınların­
dan biri — geçmiş gün galiba an­
nesi — çıldırdı. Refikası da has­
talandı ve arkadan bir yangın gel­
di, bu mes’ud yuvayı yakıp kül et­
ti. Annesi ve karısı ölen, evi ya­
nan Osman Cemalin hayatta, ve 
Edirnekapıda bir kül yığını ile 
dolu olan arsayla kedilerinden 
başka hiç bir şeyi kalmamıştı.
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Biz, artık Osman Cemal için ye­
ni bir hayat devresi açılacağını 
sanıyorduk. Umuyorduk ki Os­
man, şeh'rden uzak, bakımsız, ka­
ranlık, çamur deryası halindeki 
bu semtten ayrılacak şehre gire­
cektir. Fakat gördük ki yanan e- 
vinin biraz daha ilerisinde ve şeh­
rin bir kaç adım daha uzağında 
yeni bir ev kiralamış ve kedileri 
ile beraber buraya kapanmıştır.
— Ben, burada, O takçılardan 
ayrılamam diyordu ve ilâve edi­
yordu:
— Otr.kçilar benim aîtm kafe- 
sim değil, mis kokulu vatanimdir.
Osman kedilerini çok sever i. 
Onlara çeşidli manca almak icın 
haftanın bir kaç gününde Beyoğlu 
Balıkpazarma uzandığı görülürdü.
Onun Topkapıda da bir kedisi, 
ayyaş Ijir kedisi vardı. Osman yaz 
günleri ekseriyetle Tcpkapıer 
Zenub’un bahçeli kahvesinde dc 
lenirdi.. Şimdi Zenub da öldü ya. 
Bu bahçede bir kedi Osman Ce­
male — besbelli kedileri sevdiğini 
anlamış olacak ki — balta olmuş­
tu. Osman rakı içer, kedi miya - 
lardı. Ciğer verilir yemez, peyn 
verilir almaz, külbastı pişirilir il­
tifat etmez, Osman da ketlinin 
kendisinden ne istediğini bir tür­
lü anlıyamaz, onu kovmağa da kı­
yamazdı.
Bir gün nasıl oldu bilmem. Os­
man Cemalin kadehi devrildi. De­
mir masanın üstü rakılandı. Gar­
son gelip temizelyinceye kadar 
biz — o zaman tabiî pek bol — ek­
mek içi ile masayı temizledik, ek­
mek içlerini de — iyi bir itiyad- 
la — çiğnenmesia diye masanın 
altına attık.
Mahud kedinin bu rakılı ekmek­
lere bir atılışı vardı ki görülecek 
şeydi. Meğer kedinin durmadan 
miyavlaması rakı içinmiş. Ayyaş 
kedi artık hembezmimiz olmuştu. 
Osman, Zenuba gittiği zaman 
mutlaka kedi için de bir 23 luk şişe 
getirtir ve ekmek içi ile bu bir şi­
şe rakıyı kediye içirtir, pardon 
yedirirdi. Kedi içtikten sonra 
kuyruğunu sırtına vurur, yalpalı­
ya yalpabya mezarlığın yolunu tu­
tardı.
Biz, rahmetli Osman Cemal ile 
bir gece bu sarhoş kediyi takîb et­
tik. Mezarlıktaki yuvasına gittik 
ve orada birbirinden güzel dört 
tane yavru bulduk. Bu yavrular 
da Osman Cemalin Otakçılardaki 
evindeki kedi ailesine iltihak cifi’.. 
Sarhoş kediye gelince, o bir gece 
yine bizimle beraber rakısını (ye­
dikten) sonra yine yuvasına gitti, 
fakat bir daha gelmedi. Bir kaç 
gün sonra yuvasında aradığım»ı 
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(Baş taralı 3 çikıcü de, 
zaman, onun ölüsünü bulduk.
Osman Cemal, geçirdiği katmer 
li felâketten ve bütün yakın in­
sanlarını kaybettikten sonra bir 
müddet kedileri ile baş başa yaşa­
dı
Bir gün onu Topkapı dışında, 
eski Şeyhülislâm Musa Kâzım e- 
fendinin köşkünde aç lan Aile bah­
çesinde gördüm. Yanında bir ka­
dın vardı. Israrla çağırdı ve bera­
ber oturmamızı istedi. Yanındaki 
kadını da tanıttı:
— Yeni refikam, dedi. Evlenmiş­
ti. Memnundu, mes’uddu. neşeliy­
di.
Bir aralık refikası görmeden ku­
lağıma eğildi. Refikasını işaret e- 
derek:
— Bu dayanıklıya benziyor de­
di. Sıhhati iyi maşaallah. Bana iyi 
bakacak, vefalı bir kadıncağız.
Ne drğru teşhis koymuş, Haki­
katen bu bakıncağız çak vefalı, 
bilhassa mi’:nete karşı çok daya- 
n'ldı çıkmış, Csmana da iT i bak­
mıştı.
Osman, son nc'esini verirken 
soğuyan avuçlarını o refikasının 
şefkatli elleri arasında ısıtıyor, va­
siyetlerini ona yapıyordu. O, lıas- 
tahanede geçen muztarib ömrü 
esnasında bir gün bile onun ya­
nından ayrılmadı. Kar, yağmur, 
çamur, fırtına, bsra demedi; Otak- 
çılarîa Gureba hastalıanesi arasın­
da mekik dekudu. Osman Cemale 
ilâç, yemek su ve çamaşır taşıdı. 
Osman da onu yalnız bırakmak 
istemedi. Gömüleceği yeri evinin 
karşısında seçti. Şimdi bu vefalı 
karı koca birer ayrı âlemde, fakat 
yine bir arada bulunuyorlar.
Osman ma^de âleminden, mâna 
âlemine gö'dü amma kendi kâina­
tından ayrılmadı. Bakırköyden ta 
Edirnekapıya ka^ar yiirüve yürü- 
ye gitmekten büyük zevk alan Os- 
manm ruhu yine onun «mis kok ı- 
lu vatani; n>n ha” ası içindedir. O- 
takçılar Osman Cemale lıem be­
şik, hem ev, hem de mezar oîm' ş- 
tur. Orası, sinesinde Osman Ce­
mali taşıdığı için ne kar’ar ba^C- 
yar bir semt'e, Osman Cemal de 
ölüm bile kendisini muhitinden ve 
kâinatından ayıramadığı için o 
kadar bahtiyar bir ölüdür. Allah 
rahmet etsin ve bu yazı on,Tn ye­
dinci gün fatihasma ves;h; cismi.
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